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Esta investigación pretende hacer  un estudio crítico acerca de las medidas que 
los gobiernos han tomado para enfrentar esa crisis económica cíclica a través de 
las leyes concursales. En síntesis el estudio abordara la ley  de insolvencia 
empresarial 1116 de 2006 a fin de verificar si es eficaz para enfrentar la crisis 





Será el de análisis y síntesis a partir de los verbos rectores que se utilizaron en los 
objetivos de la presente monografía; el análisis lógico del tema en concreto y 
todos sus componentes y a partir de ello podremos realizar la síntesis del tema 
planteado, que permitirá abrir nuevos campos de conocimiento entre los 
investigadores.  
 
El fin del análisis es el de llegar al conocimiento de las partes como elementos de 
un todo complejo, en ver qué nexos se dan entre ellos y las leyes a que está 
sujeto el todo en su desarrollo. Por su parte, la síntesis es la unión que forma un 
todo íntegro de las partes, propiedades y relaciones delimitadas por medio del 
análisis, pasando de lo esencial a lo múltiple, uniendo lo general a lo singular, la 
unidad y la multiplicidad en un todo concreto, vivo. La síntesis completa el análisis 
y forma con él una unidad indisoluble, relacionada con el mundo circundante, 




La legislación concursal ha pasado de ser un mero instrumento para el pago 
ordenado de los pasivos del deudor a convertirse en una herramienta para la 
protección de la empresa que se encuentra en una situación de insolvencia y que 
busca su preservación, permitiéndole continuar con el ejercicio de sus actividades 
económicas. 
 
Es indispensable tener en cuenta los derechos que tiene todo comerciante al 
momento que se somete a un proceso de insolvencia empresarial, primero, para 
salir de la crisis económica, segundo, para poder cumplir con todas las 
obligaciones que surgen entre comerciantes y acreedores, protegiendo el 
patrimonio obtenido por medio del esfuerzo empresarial ejercido; lo anterior con el 






























































fin de observar y garantizar la transparencia del mismo, para que sirva de ejemplo 
para otros comerciantes que lleguen a aceptar la intervención del Estado a través 
de sus entes administrativos y así evitar la crisis empresarial.  
 
El manejo y la solución de la crisis empresarial es importante ya que se preocupa 
por los diferentes escenarios a los que se puede enfrentar un comerciante sea 
persona natural o jurídica o cualquier clase de empresa legalmente existente, lo 
que pretende en definitiva es salvar la empresa, proteger el patrimonio del deudor, 
pero garantizar también al acreedor el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
por el deudor a través de los acuerdos firmados por las parte, donde se garantiza 
la transparencia, el debido proceso y la garantía de los principios constitucionales 
de los afectados.  
 
El fomento de la creación de empresa, se da para solucionar el tema del 
desempleo en la sociedad, como fuente generadora de empresa, que debe 
mantenerse dentro de los estándares que el legislador expresa, evitando a toda 
costa la liquidación, pero estudiando su viabilidad.  
 
Las razones que dan origen a un proceso de liquidación judicial se dan porque a 
pesar del gran esfuerzo que realizan los comerciantes para preservar sus 
empresas, no es posible cumplir con los acuerdos de pago pactados, circunstancia 
que en ocasiones puede surgir por culpa del comerciante deudor de mala fe, que 
realiza cualquier maniobra para evadir la responsabilidad adquirida con el Estado 
y los acreedores que quieren asegurar su patrimonio con el del deudor, 
garantizando la protección económica de las partes dentro del mismo, asegurando 
la estabilidad y transparencia de las empresas en el sector comercial. 
 
Prevalece el interés del Estado por solucionar aquellos inconvenientes de los 
comerciantes, dado por los efectos que pueden ocasionar en el capital y manejo 
del crédito obtenido por el estatus de empresario, dejando a los acreedores 
también preocupados por el cumplimiento de las obligaciones económicas de las 
que deben hacerse cargo los deudores.  
 
El Estado se preocupa por mantener a través del régimen de insolvencia, la 
recuperación económica de las empresas y la estabilidad de la misma, lo que 
ayuda a fomentar el empleo y mantener unas mejores relaciones empresariales 
tanto a  nivel interno y externo, ya que a través del tiempo también se pueden 
generar obligaciones trasfronterizas derivadas de la globalización, abriendo 






























































mercados en distintos países representados a través de multinacionales 
comprometidas con el desarrollo de la Nación y los productos de exportación.  
 
El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar 
empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante 
su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 
  
El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, 
buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. 
 
El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las 
relaciones comerciales y patrimoniales en general, y sanciona las conductas que 
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